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Para Iglesias Hermida, brutal literato 
Para García Sanchiz, enorme colorista 
GAONA, J O S E L I T O , B E L M O N T E 
E L E G A N C ' A , C I E N r I A , CORAZÓN 
E le ído con deleite las observaciones 
y reparos que uno y otro hacen, res-
pecto de estas tres grandes figuras 
del toreo c o n t e m p o r á n e o , y no pue-
do por '¡nenos que echar m i cuarto á espadas, 
por ver si consigo aclarar y demostrar la 
ninguna competencia que pueda ex is t i r en-
tro los tres (artistas aludidos y á la vez el 
p o r q u é si existe, s in ellos quererla, so l i c i -
tarla, n i poderla mantener. 
L a elegancia de Gaona 
Este mexicano con cara de indio , tal le de 
palmera, y piernas l igeramente patizambas, 
es en el ruedo una figura que nadie olvida 
con verla, una sola vez; llega al toro siempre 
derecho y arranca en las banderi l las paso á 
paso, despacio; se recrea él mismo andando, 
y se conf ía y se crece al c lavar; si recuerda 
á alguien s e r á á Fuentes, y Fuentes era u n 
formidable rehi le tero . Es u n maestro de la 
elegancia y de las banderi l las . 
Sus gaoneras le h ic ie ron c é l e b r e y m o r i r á n 
con él, pues sólo él sabe ejecutarlas y á él s ó -
lo se debe el remembrar el olvidado adorno. 
J^íadie mueva, las gaoneras de Gaona. 
De mule ta corre b ien la mano izquierda, y 
hace pr imores con las dos, y icomo él nadie 
* t iene el arte de cambiarse la franela de una 
otra . . . ¡'Colosal art ista del t rapo r o j o ! 
Modador lo es, grande, hiere bien, m u y 
Ibien al vo lap ié , algunas veces recibiendo, se 
¡reúne siempre con elegancia, y mata pronto, 
en general. ¡Ma tado r de toros y con estilo 
bueno! 
Tiene destellos de val iente y rabietas de 
n i ñ o ; con estudiada posse, cae su negra m e -
lena sobre la frente, y sacude en convulsiones 
nerviosas los brazos cuando no hace lo que él 
quiere ; luego... se conforma en seguida y . . . á 
otra cosa; su a p a t í a es tan grande como su 
elegancia, su indiferencia corre parejas con 
su gran arte. Competencia... ¿ P a r a q u é ? á 
G a ó n a nadie le imi ta , nadie posee su figura, 
nadie clava como él al quiebro. 
Sus gaoneras son ú n i c a s , torea bien y s ien-
do gran torero, es a d e m á s buen matador. 
¿ C o m p e t i r ? ron nadie, n i le impor ta n i le 
interesa, su puesto es suyo y lo s e r á siempre 
que él q u k r a y lo desee. 
L a sabiduría de Joselito 
Este muchacho es demasiado joven para 
ser tan gran maestro. D i f í c i l m e n t e se com-
prende llegue nadie á su edad siendo e l p r i -
mero en lo que fuere, sin ser soberbio.. . Y 
Joselito en un gran pase ayudado en 
la segunda corrida de L a Línea. 
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claro, que puede serlo, pero la soberbia es un 
grave inconveniente para quien del p ú b l i c o 
v ive . 
¿ Q u é es lo que hace Joselito? todo, y todo 
bien, pero todo es de todos; cuanto él hace, lo 
h ic ie ron antes. Jo hacen ahora y lo h a r á n des-
p u é s ; su arte es la ciencia del toreo, nada le 
es t á negado, posee e l secreto absoluto de la 
l id i a . Es un Menéndez Pelayo de la tiauroma-
quia—de estirpe de buenos toreros, sigue la 
l;"idi(*¡ón y procura y ha conseguido colocar 
el apel l ido G ó m e z Ortega en p r i m e r a f i l a .— 
No tiene como su padre, los cambiots de r o d i -
llas y la elegancia con el capote que le h i c i e -
ron c é l e b r e : no posee como su hermano Ra-
fael el maravi l loso arte, la ciencia infusa del 
toreo, la i m p r o v i s a c i ó n , n i su g i t a n e r í a , sus 
éx i to s n i sus descalabros, pero lo hace todo; 
lo que hizo Lagar t i jo , lo que hizo Guerra, lo 
que hizo b o m b i t a . ¿ P e r o lo de é l? ¿ Q u é es 
lo de é l ? ¡ N a d a ! lo que es de todos. ¿ E s m a -
lo? ¡No! Mejor que nadie. ¿ P u e s q u é pasa? 
Que Joselito ha dominado demasiado joven el 
toreo, y á fuerza de habi l idad y s a b i d u r í a no 
asoma nunca el c o r a z ó n .á las faenas, nunca se 
ve la e m o c i ó n cerca de él y esto... ¡es to can-
sa!, ¡es to aburre! 
Tore ro bueno con el capote, excelente con 
las banderil las, superior con la mule ta ; t o -
rea bien á los toros bravos y se apodera p r o n -
to de los mansos, mata con poco estilo y 
grandes defectos. Y así y todo él es el amo. 
¿Con q u i é n Aa á compet i r? E s t á tan bien 
como el imejor y a d e m á s no puede considerar 
á nadie por encima de él. ¿ C o m p e t i r ? con na-
die, :á nadie c o n c e d e r í a beligerancia, porque 
él es el p r i m e r o y , dicho sea en su honor, el 
m á s aficionado á esta fiesta. 
E l corazón de Belmonte 
Este muchacho enteco y m u y n i ñ o tiene un 
gran r i v a l . ¡Su c o r a z ó n ! ¿ C o m p e t i r ? ¡Con na-
die! Torea para él, lo mismo en un tentadero 
que en la plaza. Lo mismo si al terna con Jo-
selito que con el ú l t i m o novi l l e ro . No tiene 
m á s que u n cont rar io ¡el to ro! y de él se ocu-
pa; aplausos no le impor tan , su a f án es do-
mina r a! h ia to , por arte cuando puede, cuan-
do no. por fuerza., por c o r a z ó n s iempre; ha -
ciendo lo de todos ha conseguido l lamen na-
turales de Belmonte y no de otros los que él 
da. V e r ó n i c a s de BeLmonte las suyas, medias 
v e r ó n i c a s las de su estilo, las que nadie pue-
de igualar, y valiente, decidido, pundonoroso, 
pisando u n terreno ignorado por casi todos 
hasta ahora, sólo con su b ravura se ha colo-
cado en u n puesto que nadie le d i s p u t a r á ; 
convence y subyuga ¿ cuantos le ven, y sabe 
se funden y laten en la plaza todos los cora-
zones con el suyo, ante su gran arte, su i n -
menso arte de la emoc ión . ¿Con q u i é n compe-
t i r si nadie quiero competencias con B e l -
monte? i j ,'i i 
Gaona, Joselito, Belmonte 
E legancia , c iencia , corazón 
Ninguno p o d r é i s compet i r por mucho que 
la gente se e m p e ñ e , por mucho que os em-
pujen no p o d r é i s ser rivales, posée i s dema-
siado el secreto de lo que sois, y n i á t i , Gao-
na, te interesa Joseli to; n i á t i , Joselito, te i m -
porta Gaona; ninguno de los dos podé i s ha-
ceros daño , porque vuestro estilo es semejan-
te: cues t i ón de suerte. ¿ B e l m o n t e ? Belmonte, 
nadie lo mueva, sus admiradores m á s fer-
vientes son los profesionales. 
Q u e d a r á n para la His tor ia la elegancia de 
Gáóna , la s a b i d u r í a de Joselito y el alma de 
Belmonte. 
Lo d e r á s . . . cuanto se diga es l i tera tura , 
hablar por hablar . . . 
D U R A B A T 
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Lectores muy queridos piden disertemos 
acerca del pase de mule ta "cambiado" y del 
"cambio en la, cabeza" t é c n i c a m e n t e expresa-
do al baeer el j u i c i o c r í t i c o de la suerte 
"Frente por D e t r á s " en el anter ior «Ojeo» 
y m u y gustosos les complacemos, como igual-
mente diligenciadas s e r á n cuantas aclaracio-
nes ae p idan. Es nuestra ob l igac ión . 
De los cambios . 
Para "oambiar con la mule ta" es necesario 
c i t a r como para el pase "na tura l"—algo m á s 
cerca—y luego que el toro entra en j u r i s d i c -
c i ó n — p e r o teniendo cuidado de no dejarle 
llegar hasta el centro de la suer te—templan-
do con lia, mule ta se l leva é s t a cargando el 
lance á fin de que el to ro pase delante del 
pecho del l id iador dando salida á a q u é l por 
el otro costado del que fué engendrado el 
pase, y sin mover los pies, sin perder tierra 
hasta rematar la suerte, á semejanza de lo 
que ocurre en el "cambio de rod i l l as" , con 
ia ventaja de poder adelantar la mule ta en 
el caso que nos ocupa, miás, que la capa en el 
"cambio de rod i l l a s " y:'por tanto desviar con 
mayor fac i l idad á la res. 
"Consiste el "cambio"—dice Montes en su 
"Tauromaquia—en marcar la salida del toro 
"por un lado de la suerte, y d á r s e l a por el 
"'otro; por consiguiente, sólo puede hacerse 
" con la capa, con la mule ta ó con otro cua l -
"quier e n g a ñ o , que a s í como és tos pueda d i -
'"rigirse con faci l idad, y se lleve a l toro b i m 
"metido en é l " . 
C a m b i o en la c a b e z a . 
Los toreros antiguos conoc ían , sí, lo que 
t é c n i c a m e n t e haiblando, denominaban "cam-
biarse en la cabeza", y es m á s , no lo h a c í a n 
caprichosamente, para lucirse ( i ! ) como hoy 
ocurre cuando d e s p u é s de b r i n d a r el espada 
al llegar á c ier ta distancia del toro, con la 
muleta plegada, apunta el pase "cambiado"" 
y no es t a l pase n i sirve m á s que para que 
ios ¡actuales revisteros lo calif iquen como t a l , 
siendo as í que el diestro l leva el brazo de la 
muleta á su cositado derecho y cuando el toro 
•entra en j u r i s d i c c i ó n , le deja seguir la misma 
ru ta que trae. 
Guando el e n e a ú g o , d e s p u é s de haberle 
adelantado algio la muleta—pero, no, el pico 
de la misma—y desplegada é s t a para el pase 
" n a t u r a l " viene cerrando mucho y derecho 
al bu l t o ; entonces, y COMO RECURSO, el l i d i a -
dor levantando La mule ta para taparse, debo 
ganarle la cabeza dando unos pasos hacia la 
izquierda l i b r á n d o s e a s í del embroque y siga 
ia res su ru t a . Pero, repi to , que ello es cam-
biar el diestro su s i t io , y no obligar á que e l 
toro sea quien cambie la ru ta que trae, obe-
deciendo á los vuelos de la mule ta : por tanto 
no es suerte, era un accidente que empleaban 
los antiguos, ú n i c a m e n t e para l ibrarse de 
cogida 'y en líales casos tiene su m é r i t o por 
el p o q u í s i m o trecho que hay para ejecutarlo. 
L a serenidad del espada que es r á p i d a m e n -
acomel.ido cuando ci ta para otra suerte, la 
destreza é intel igencia ron que se acomoda 
á var iar el lance en tan c r í t i co instante, cons-
t i tuyen el acierto de la defensa; pero n i n g ú n 
m é r i t o tiene lo que hoy se ovaciona—y ¡se 
denomina "cambio á muleta plegada"!—no 
obstante ejecutarlo preconcebidamente el m a -
tador, preparado el lance dé antemano, por 
pu ro adorno y sin riesgo personal carecien-
do, por tanto, de la eficacia del ot ro . 
E n lo que hoy se denomina "cambio á m u -
le ía plegada" el diestro no obliga al itoro á 
marchar, á modo de u n á n g u l o obtuso, laj 
terreno que debe recorrer para que resulte 
esa suerte. ¿ I n i c i a és ta marcando sobre el 
costado izquierdo?. . . No. 
¿ E s p e r a con la muleta desplegada á fin de 
recoger y dar sa l ida ¡i la res por el costado 
derecho?... No. 
Pues, entonces, lo que el torero hace es 
«cambiarse en la cabeza». 
E l pase "de pecho", por ejempdo, tiene m u -
cho m é r i t o cuando es forzado, por la vista y 
serenidad que demuestra el diestro que lo 
practica s i n perder it ierra, y empleado como 
recurso de sa lvac ión t a m b i é n lo conocieron 
ios aficionados de ayer: y subrayo cuando es 
forzado, porque el pase "de pecho" prepara-
do, que es como hoy se da, generalmente, po-
d r á ser muy celebrado por los ignorantes, 
pero no por los inteligentes, en m i humi lde 
o p i n i ó n : y no va m á s hoy. Sólo unas l í n e a s : 
P a r a el S r . S i l v a y Aramburo . 
Siento, querido c o m p a ñ e r o , le haya, moles-
tado el cal if icat ivo de "novato" v es tanto así 
Belmonte en un gran pase de pecho en 
la primera corrida de L a Línea. 
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que no obstante considenarse como tal , usted 
mismo en su escrito "Para alusiones", espon-
t á n e a m e n t e lo re t i ro y i h a b r í a m e apresurado 
á hacerlo—mejor dicho, holgaba a lud i r l e—al 
tener yo conocimiento de la N . de R. que leí 
d e s p u é s de ver inserta en el p e r i ó d i c o la 
cua r t i l l a m í a , origen de su injust if icada m o -
lestia. 
Hoy, en su ú l t i m o a r t í c u l o , dice usted: 
" . . . c a í en la cuenta de m i olvido y noblemen-
te hice la r e c t i f i c a c i ó n . . . ¿ T e n g o yo la culpa 
de que—-por los motivos que fuera, los igno-
ro—el p á r r a f o en que yo dec í a eso fuera m u -
t i lado?" 
Como en otro lugar decimos, acerca de 
trabajos de colaboración, los del maestro 
"Hache" están exentos de acomodarse á 
exigencias de ajuste, pues la índole doc-
trinal de los mismos no admite reduccio-
nes, que los desvirtuarían en su esencia. 
Conste, pues, que sólo á los colaboradores 
espontáneos concierne tal medida. 
Ahora yo soy quien interroga. ¿ C u l p a m í a 
es, el no poseer el secreto de a d i v i n a c i ó n 
y la envidiable calma de usted al ver h a b í a s e 
mut i lado, precisamente, el p á r r a f o que h a b r í a 
evitado lo de "novato"? . . . 
Pero, conste, que con el calif loativo és te , y 
t a m b i é n con aquello de: "no tengo i n t e r é s en 
rec t i f icar a l Sr. St iva" , únicamente p r o p ú s e -
me significar que. siendo...-— pr inc ip ian te , 
puesto que á usted le parece mejor-- en es-
tos menesteres y no tratándose de técnica 
taur ina ¿ p a r a q u é d iscut i r ni rect if icar? 
—Por ot ra parte si hubiera venido confirmada 
su p r imera a f i rmac ión por alguno d é l o s c o m -
p a ñ e r o s m a d r i l e ñ o s que plumean desde hace 
m á s de u n par de años , hab i i ' ime apresurado 
á rectif icar una ves que todos ellos saben las 
gestiones llevadas á cabo al objeto de que sea 
modificado—entre otras cosas, el que los p i -
cadores, á modo de peleles, esperen en eil 
ruedo la salidia del toro—pues, conocen, m i 
Proyecto de reglamento del que d i cuenta en 
diversas reuniones de c r í t i c o s y ú l t i m a m e n -
te, por i nd i cac ión del hoy Di r ec to r general 
de Seguridad, Sr. Méndez A l a n í s . 
Y hago punto, por creer dejo satisfecho al 
Sr. Silva. L o cei lebrar ía , y muchas gracias 
por los inmerecidos elogios que usted, exce-
sivamente c a r i ñ o s o , se sirve hacer de este 
h u m i l d e colega 
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Un rasgo de Joselito 
Es de noche: el express cruza veloz la i n -
mensa llianura castellana: sobre el asiento del 
vagón , var ios p e r i ó d i c o s taurinos que he aca-
bado de leer.. . en Aino de ellos se destaca 
esta t i t u l a r en letras grandes: "C7n fracaso 
del Papa" : yo, aficionado impenitente á nues-
tra hermosa fiesta, medi to sobre ese t í t u l o 
que encabeza una plana; voy solo en e l de-
partamento, y con entera l iber tad pienso en 
m i fiesta y m i torero f a v o r i t o . . . : de pronto, 
cuando siesnto que mis p á r p a d o s se c ie r ran y 
que el s u e ñ o me vence, oigo en el depar ta-
mento contiguo hablar de toros : me incorpo-
ro, y cautelosamente salgo al pa s i l l o : los que 
han pronunciado las palabras, se disponen á 
cont inuar la conversiación que el revisor ha 
i n t e r r u m p i d o ; y yo, escucho fingiendo m i r a r 
al exterior , al t r a v é s de los cristales que el 
humo de la m á q u i n a e m p a ñ a . 
— ¿ P e r o q u é es el lo?. . . 
•—Casi nada: un rasgo de Joselito, que de-
m o s t r a r á á los que no creen en él, su afición, 
y sus ganas de complacer. 
—.¡Cuenta:, cuenta! 
—Es él caso, que 'á r a í z de la c é l e b r e c o r r i -
da de Valencia, en la que Platero, el c o r n ú -
peto de Moreno S a n t a m a r í a , t ra jo á m a l t raer 
a l menor de los Gallos, se r e c i b i ó en casa de 
I) . Eduardo M i u r a u n telegrama e x t r a ñ o . 
— ¿ Q u é d e c í a ? . . . 
—Sobre poco m á s ó menos lo s iguiente : 
"Tengo unos d í a s l i b r e s : quiero en t renarme: 
preparadme veinte vacas ya toreadas. J o s é " . 
D. Eduardo d u d ó : c r e y ó un instante en un 
er ror de r e d a c c i ó n ó de copiia, p e n s ó m á s t a r -
de en una broma, y por ú l t i m o echó al o lv ido 
el telegraima incomprensible. 
— Y . . . ¿de q u é se trataba?. . . 
— V e r é i s : á los pocos d ías , conforme el 
despacho anunciaba, se p r e s e n t ó Joselito en 
casa del famoso ganadero. l i a c o n v e r s a c i ó n 
comenzó en los t é r m i n o s c o r d i a l í s i m o s que 
son de suponer, dada la buena amistad que á 
ambos les une: bien pronito, como no pod ía 
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menos de suceder, el tema taur ino fué objeto 
de la animada charla : J o s é le in ic ió d ic i en -
do : Supongo que me t e n d r á usted praparadas 
las veinte vacas, conforme le te legraf ié , M i u -
ra r ebo rdó al punto el famoso papeli to azul 
y c o n t e s t ó : No : c r e í m o s que era una broma. 
- ¿ E l q u é ? — E s o de que estuviesen toreadas, 
—Pues no, s e ñ o r : es en s-erio,—Pero, mucha-
cho, ¿ q u é capricho es ese, y q u é objeto puede 
tene.r?...—Voy á dec í r se lo á usted: en una 
de c- tas i i l t ima? corridas he tenido que ma-
lar u n toro, que no (ine cabe la menor duda 
de que h a b í a sido toreado « n t e r i o n n v n t * 1 : sus 
e x t r a ñ a s condiciones me desconeerlaron : era 
el p r imer bicho de casta quie me-presentaba 
dificultades, que ni m la teor ía n i en la p r á c -
tica me haibían sido conneida-. Xa tu ra lmen-
te, estuve mal , y el 'públ ico , en jus t ic ia , se 
me echó encima: al sal ir de la Plaza m a n d é 
poner á. ustel el telegrama que tanto le ex-
t r a ñ ó : esto es t o d o . — ¿ D e manera q u é ? . . . — 
Que en estos pocos d í a s que tengo libres 
quiero estudiar esa papeleta para m í desco-
nocida, po r s i e i caso se .repite que no roe 
coja desprevenido: ¿ y q u é mejor medio de 
estudiarla que p r a c t i c á n d o l a ? , , . — T i e n e s r a -
zón, c h i c o : vamos a l lá . — ¡ V a a i o s ! . . . Y don 
Eduardo y Joseilito se encaminaron al Cor-
t i j o de Cuarto, donde 
el n i ñ o de Gelves de-
d icó unas h o r a s al 
estudio. . . 
— ¡ E s m a g n í f i c o ! — 
repuso u n o de los 
c o m p a ñ e r o s de viaje 
del que h a b í a ha-
blado, 
— ¡ D i g n o de é l ! , . . 
V a r i ó al poco rato 
la c o n v e r s a c i ó n : l a 
guerra, la p o 1 í i i ^a , 
sucedieron á los to-
ros: m i m i s i ó n ha-
b í a t e rminado : me 
r e t i r é del pasi l lo y 
volví á entrar en m i 
d e p a r t amento: m i 
sialida no h a b í a sido 
infructuosa; p o r el » 
contrario, h a b í a ob-
tenido el c o n o c i -
miento de un rasgo 
poco divulgado, acaso 
inéd i to . De nuevo, el 
s u e ñ o initentó r end i r -
me: sobre el asiento, 
los semanarios t a u -
rinos mostraban en confuso m o n t ó n fo togra-
fías, r e s e ñ a s , composiciones, a r t í c u l o s de con-
troversia . . . pero entre el f á r r a g o de tanta 
letra, el títailo grande se destacaba: " f / n f r a -
caso del Papa": yo (no sé por q u é e x t r a ñ a 
c o o r d i n a c i ó n de ideas) le r e l a c i o n é con lo que 
acababa dle escuchar y p e n s é . . . ¿ S e r í a Pla te-
ro el toro que á J o s e l í t o s u g i r i ó la e x t r a ñ a 
idea?... Regularmente, ¿ H a b r á hoy muchos 
mamadores de toros que hubiesen hecho otro 
tanto?., , n i n g ú n nombre a c u d i ó á m i me-
moria . 
Me d o r m í al fin: a-l siguiente día , era es-
cr i ta esta c r ó n i c a , 
¡Don Modesto!: á usted, que s en tó la a f i r -
m a c i ó n de que r a r í s i m o s e r í a el toro que á 
Joselito aperrease, dedico estas ma l p e r g e ñ a -
das l íneas Cuando vea usted que el Papa no 
puede con un astado, diga conmigo: "Des-
Lía Dirección artística de L A LTDTA se 
encarga de la confección de carteles-afi-
ches, carteles de mano, programas, fo-
lletos, portadas de libros y todo cuanto 
esté relacionado con los diferentes asun-
tos de la fiesta de toros.—^Perfección y 
economía .—Bocetos y presupuestos para 
Madrid y provincias. 
C O N T R A S T E S 
Joselito adornándose en la segunda 
corrida de L a Línea. 
conoce la 
p a s a r á o t i 
papeleta". 
l id ia q 
a vez: 
ue ha de 
ya proc 
darle 
u r a r á 
FOT, 
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LA DUQUESA MAJA 
¡Vedla pasar!; el coche, adornado con e l 
p o l í c r o m o m a n t ó n de Manila , semeja f a n t á s -
tico t rono de una re ina de Oriente. E l l a , 
ataviada, con la blonda mar f i l eña , 'transpa-
rente y su t i l , como tej ida por hadas de cuen-
to i n f a n t i l , parece u n re t ra to v iv i en te de los 
que p in ta ra D, Francisco de Goya, 
Sobre los rizos doradamente oscuros, se a l -
za gallardamente la peineta de calados m a -
ravillosos y á su lado, unos claveles r o -
jos, unos t í p i cos claveles de leyenda s e v i -
llana, desaparecen medio velados por la 
blanca man t i l l a . Las manos p e q u e ñ í s i m a s 
y delicadas, sostienen el abanico encarna-
do, castizo, netamente manolesco, y al b o r -
de del escote, atrayente como f r u t a p r o -
hibida, otros claveles ipalidecen env id io -
sos, al verse menos encedidos que los l a -
bios de la maja, que por prendido los e l i -
giera. 
Y mientras el cochero de a r i s t e c r á t i c a l i -
brea, acelera la marcha del m i l o r d , que luce 
blasonados escudos, el c o r a z ó n de la bella, 
palpi ta m á s aprisa 
dentro de su pecho, 
ante la tarde de fies-
ta, de alegre fiesta de 
sol y de toros que sus-
ojos van á presen-
ciar. 
E l matador de m o -
da, el n i ñ o mimado 
del p ú b l i c o q u e le 
adora c o n í b r v o r e s 
idóilatnas, va á b r i n -
darle u n to ro—y á la 
plaza se encamina la 
s e ñ o r i a l duquesita, 
que no desmiente la 
sangre de a q u e 11 as 
sos a b u e 1 a s que 
a p l a u d í a n á P e p e-
H i l l o y á Costillares, 
a r ro jándol ies u n r a -
mo dle flores con un 
beso, c o m o premio 
de ia val iente ha -
z a ñ a , . . 
Joselito después de una estocada á su primero de la primera corrida de L a Línea 
FOT. "LIDIA" 
UermoíQ ejemplo en esta época de c o m -
petencias y di famaciones: Joselito, sin pen-
sarlo, ha escrito una b r i l l an t e p á g i n a en los 
libro? de la Afición, 
JÓSE SILVA y ARAMBURU 
Vázquez pasando de 
primera corrida de 
muleta en la 
L a Línea. 
FOT. "LIDIA1 
L a jornada fué do 
v ic to r i a . Los espeeta-
dores c a n s á r o n s e de ovacionar al torero f a -
v o n i o , e n r o n q u e c í e n d o de g r i t a r entusiastas 
jOlés!, en tanto que ella, contagLada del en-
tusiasrno general, c o r r e s p o n d í a al b r ind i s que 
la dedicara, a r r o j á n d o l e su p a ñ u e l o prendido 
con valiosa joya. 
Y luego, en la mundana r e u n i ó n nocturnn 
del perfumado sa lón de su palacio, la. nieta 
de aquellas damas de la corte de Carlos I T , 
que bajaban á bai lar las noches de verbena, 
á or i l las del Manzanares, escuchando la m o -
u ó t o m a char la sobre sports ó elegancias de 
los irreprochables y estirados m u c h a c h i -
tos, sus ojos, esos divinos ojos aterciopela-
dos que solo poseen las mujeres de Espa-
ña, se h a b r á n entornado lentamente recor-
dando la mirada picara y negreante del es-
pada famoso, al b r i nda r l a aquel to ro , , , 
; Duquesa y ma ja ; camelia de .estufa y c la-
vel andaluz: v io l ín que p re lud ia u n vals y 
Kn L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, ron independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendencias parti-
cularísimas. 
IOS COITEIPORAIEOS Publica en el número del viernes último una preciosa novela de F E D E R I C O TRUJILLO 
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g u i t a r r a que suspira una copla! Siempre y 
sobre todo e s p a ñ o l a amante de clasicismos 
y costumbres de a n t a ñ o . ¡ H e r m o s a y pere-
gr ina flor de la raza!... 
MANUEL ALFONSO ACUÑA 
Madr id , 1915. 
Toros en L a Linca 
LA LÍNEA, 19. 
l ia segunda cor r ida de fer ia r e s u l t ó , s i ca-
be, mejor que la prim/era; se l i d i a r o n toros 
de Concha y Sierra por los diestros del día , 
Gal l i to y l í e l m o n t e y de estrambote Lara . 
P r imero .—Toma seis varas, dando margen 
para que ios tres matadores se luzcan en 
los quites. 
Los banderi l leros cumplen su cometido 
malamente. 
Gal l i to con La m u l e t a bace una buena fae-
na, y con el acero da u n pinchazo y concluye 
con media estocada. (Palmas y pitos.) 
Segundo.—Toma t a m b i é n seis varas. 
Los tres matadores hacen los quites con 
opor tunidad y ador-
no, e s c u c h a n d o 
aplausos. 
y i t o y Ca lde rón 
parean s u p e r i o r -
.mente. 
Belmente hace una 
magis t ra l faena, em-
pleando pases de m o -
linete, de rodi l las y 
de todas clases. 
Da u n p i n chazo ; 
c o n t i n ú a la gran fae-
na, enloqueciendo al 
concurso como p r e -
p a r a c i ó n á una esto-
cada monumenta l ; e l 
p ú b l i c o ovaciona al 
t r i a ñ e r o f r e n é t i c a -
mente, c o n c e d i é n d o l e 
el presidente, á peí i -
c ión u n á n i m e , las dos 
orejas y el rabo. 
Belmonte da varias 
vueltas al ruedo. 
Tercero.— T o m a 
cinco varas. 
Los tres matadores 
acuden á los quites 
oportunos y bien, a d o r n á n d o s e , sobre todo 
Belmonte, siendo todos ovacionados. 
L a r i t a coge las bander i l las , .y d e s p u é s de 
juguetear con el bicho clava dos pares. 
Con la mule ta L a r i t a e s t á t ranqui lo , pa-
sando bien, cuadra y da un pinchazo, c o n t i -
n ú a la faena sin luc imien to y da una estoca-
da superior, que >mata, hay t a m b i é n desca-
bello. (Ovación.) 
Cuarto.—Toma cinco varas. 
Los espadas hacen quites superiores. 
Gall i to, d e s p u é s de u n lucido jugueteo, po -
ne cuatro pares soberbios. (Ovación.) 
Luego b r inda al diputado D. J o s é L u i s T o -
rres, 'y hace una magní f iaa faena de muleta, 
que e n t u s i a s m ó al p ú b l i c o y es coreada con 
olés. 
Atiza media estocada y remata con la p u n -
t i l la . (Ovación, oreja y regalo.) 
E l superior criterio de nuestros lectores 
nos releva hacer salvedad alguna refe-
rente á los trabajos de los queridís imos 
colaboradores de L A L I D I A , el genial lite-
rato Prudencio Iglesias Hemiida y el ex-
quisito cronista Federico García Sancliíz, 
cuyos trabajos nunca estuvieron ni estarán 
sujetos á las exigencias de ajuste de nues-
tra revista; por ser ello así, huelga toda 
advertencia en tal sentido. 
Belmonte en la segunda corrida de L a Linea. 
FOT, "LIDIA' 
Quinto.—Toma cuatro varas. 
En quites no hay nada de par t icular . 
Los banderil leros cumplen. 
Iros veces por tres c a í d a s y un caballo 
muerto. 
Lo¿ banderil leros cumplen bien escuchan-
do palmas. 
L a r i t a da pases con toda clase de adornos, 
hnyondo derpel igro, feamente~da media esto-
cada y remata con la punti l la.—Corresponsal. 
Toros en Lisboa 
LISBOA, ^3. 
Hoy se l i d i a ron toros de Del Río que dije-
ron juego resul tando aceptables. 
A g u s t í n G a r c í a Malla, que a c t u ó como ú n i -
co espada, t o r eó de capa con arte y elegancia. 
Hizo quites bien, uno de ellos de poder á po-
der, a n aneando muchas palmas. 
En banderillas fué t a m b i é n aplaudido, 
r r r n b l ó varios paros entrando por ¿1 lado 
contrario, al cuarteo, igualando á los bichos 
como un gran maestro. 
Con la muleta hizo unas faenas superiores 
empapando y manuo á ley llevando siempre 
á la fiera recogida con el eiugaño, siendo 
ovacionado y obsequiado con habanos. 
E n vista del gran 
é x i t o alcanzado en la 
cor r ida de hoy, la 
empresa le ha con-
tratado para torear 
en esta plaza el 4 de 
Agosto.—• Correspon-
sal. 
Belmonte pasando de muleta en la segunda corrida de La Líne: 
FOT. LIDIA 
Belmente, con la muleta, hace una gran 
faena, y con el estoque da 'media estocada en 
todo lo alto y descabella á pulso. (Ovación.) 
Sex to .—Lom lancea y sufre una cogida sin 
consecuencias. 
Los piqueros salen del paso mal , rodando 
Lari ta pasando de muleta en la segunda 
corrida de L a Línea. 
FOT. "LIDIA" 
LA P L A Z A D E 
V I S T A A L E G R E 
L a nueva empresa 
de la Plaza do loros 
le Carabanchel pare-
ce que viene an ima-
da de buenos p r o p ó -
sitos, y de desear es 
que as í suceda por el 
buen nombre de su 
e m p r e s a r i o y del 
prest igio de la Plaza. 
D . Manuel Gómez , 
actual representante, 
es un buen afleiona-
dn. lleno de entusias-
mo por nuestra ñes ' .a 
nacional, p e n s ando 
en ello ha organizado una serie de novilladas 
con ganado de casta y los mejores toreros de 
la grey novi lLeri l , 
Pasada la c a n í c u l a y ta l vez antes, se da-
r á n corridas de toros con matadores de pres-
tigio, l idiándo'se ganado de las pr incipales 
g a n a d e r í a s . 
El esfuerzo de la nueva Empresa es me-
recedor de todo aplauso, dado lo que se acos-
tumbra hacer en esos menesteres; los s e ñ o -
res Gómez se salen de lo corriente y van con 
buen sentido por el fuero sin despreciar 
d huero. 
No dudnmos que la afición verdadera acu-
d i r á lodos los domingos d los toros d:> Cara-
banchel y l l e n a r á la bonita P!.aza de Vis ta 
Alegre donde lan huenas faenas se han eje-
"iitado r n r dles'ros de renombre y car tel , 
que recuerda con gusto la afición. 
Todos los grabados de esta revista se po-
nen á la venta á precios económicos. 
Aplaudid y tener en cuenta á los mata-
dores que toreen con la mano izquierda, 
pues el torear por naturales es el "toreo 
clásico,, y de verdadero castigo, dejando á 
los toros en condiciones favorables para la 
suerte suprema. 
: : : SEM^NAR'O I L U S T P A D O D E : : : 
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LA VERDAD EN SU LUGAR 
A los lectores de ^La Lidia'' 
Soy, por idiosincracia, de los humildes es-
cri tores que una vez te rminado cualquier t r a -
bajo que damos á la prensa, nunca y por 
s ingular idad mfa, que en mucho deploro, me 
resulta repasar las cuar t i l las . Gréome que mis 
p r imeras ideas las traslado al papel ta l como 
al correr de la p luma las deslizo, y de ah í , e l 
lamentable e r ror deslizado en el n ú m e r o 16 
de este semanario por parte del que suscribe, 
y en m i i lus t rado a r t í c u l o que con «el t í t u l o de 
L a Plaza de Toros de Cádiz, hubo d'e ver La 
p ú b l i c a luz. 
No quiero, j a m á s en mis antiguos escritos 
he sido tachado por mis c o m p a ñ e r o s de es-
c r i t u r a t a u r o m á q u i c a de falseante de las 
verdades y así , he de hacer constar que el 
p á r r a f o ú l t i m o que hace referencia al espada 
gaditano J o s é Ponce y consigna fué muer to 
por un toro en la plaza de Granada, es u n l a -
mentable lapus de p luma y en los momentos 
que e s c r i b í a tales cuar t i l las un descuido ca-
sual, fundado en la á c l a r a c i ó n siguiente. 
E s c r i b í a al t i empo dos t rabajos: uno para 
esta p u b l i c a c i ó n , que es el inserto, como digo 
[OiPíaiS lliTEBiiSClOML DE [ IKHES-MiS 
Los trenes expresos números 3 y 4 que 
la Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte ha puesto en circulación entre Ma-
drid-San Sebastián y viceversa, l levarán, 
como en años anteriores, un coche-camas 
de la Compañía internacional. 
anter iormente, y un segundo para D i a r i o 
Conservador, acerca de la t r á g i c a muer te de 
J o s é Romero en Granada. T e r g i v e r s é mis da-
tos y ¡ c l a r o ! J o s é Ponce r e s u l t ó fallecido en 
Granada, s i éndo lo en L i m a ( P e r ú ) y J o s é Ro-
mero, en esta capi ta l en vez de Granada. 
Es propio de todo hombre equivocarse, d i -
ce u n r e f r á n la t ino, y por ello, yo, antes que 
mis c o m p a ñ e r o s hubiesen de hacer objecio-
nes sobre m i escrito, yo así , tengo sumo p l a -
cer en aclararlas. 
E l l o es todo, y c r é a n m e , que me p ropo rc io -
na en extremo disgusto l i t e r a r i o u n e r ror que 
debe as í ser subsanado. 
PEDRO TEJERÁ PEIRES 
N O T I C I A S 
Los toros de Veragua que se l i d i a r á n el 29 
de este en la p r i m e r a co r r ida de f e r i a de San-
tander, t ienen los nombres y s e ñ a s s igu ien -
tes : 
Pandereta, Arpeao, y Medianoche, negros; 
Peluso y Campanero, berrendos en negro y 
B r u j i t o , berrendo en o á r d e n o . 
E n la tercera corr ida , 2 de Agosto, los ocho 
toros s e r á n de Benjumea cuyos nombres y 
s e ñ a s son: 
Pajarero, Cigarrero, Tabaquero, Violeto, 
Raspillero y Cerrajero, negros; G o r r i ó n , Bo-
tonero. Clavito y S e ñ o r i t o , berrendos en ne-
gro, y Almendr i to , berrendo en colorao. 
E l domingo 10 de Agosto se c e l e b r a r á en 
Manzanares una corr ida de toros en la que 
e s t o q u e a r á n ganaldo elegido de G a r c í a de L a -
ma Rodolfo Gaona, Juan Belmonte y L u i s 
Freg. 
E l 19 de dicho mes a l t e r n a r á n mano á 
mano en el coso toledano Juan Belmonte y 
GRflII CINTRO DI RIIHCIOHIS 
S A N M A T E O , 12 y 14, 3.° 
Explotación de teatros en Madrid y provincias. 
Formación de compañías y contratación de ar-
tistas de verso, ópera, zarzuela y varietés.— 
Alquiler y venta de películas y aparatos cine-
matográficos. 
Rodolfo Gaona, encargados de despachar seis 
toros de Benjumea. 
L a circunstancia de ser la pkiza m á s p r ó -
x i m a á la corte donde ha de.actuar el rey de 
FIESTA DE 
T O R O S 
Fiesta de toros, vieja fiesta de mis mayores, 
sangre y arena Sol en las chisperas frentes, 
el genial D. Francisco de &oya y Lucientes 
perpetuó tu policromía de colores. 
Brujo pincel del rudo artista y chispero 
que pintó la majeza de otros tiempos mejores, 
en tus lienzos famosos, los viejos lidiadores 
tienen un gesto recio de otro arte torero. 
Fiesta de toros en los andaluces caireles, 
eu las blancas mantillas y en los rojos claveles, 
en las mozas de rumbo las majas inmortales; 
fiesta gentil y neta de el propio cercado, 
que tienes el prestigio español y esforzado, 
de mi bandera de los colores nacionales. 
F. VILLEGAS ESTRADA 
la media v e r ó n i c a , y la no menos notable de 
poder ap laud i r al elegante torero de Méjico, 
que no ha toreado esta temporada en la p l a -
za m a d r i l e ñ a , l l e v a r á n á Toledo á la mayor 
parte de los tauróf i los m a d r i l e ñ o s , mucho m á s 
teniendo en cuenta las facilidades que la 
C o m p a ñ í a de M a d r i d á Zaragoza y á Al icante 
otorga á la afición m a d r i l e ñ a , poniendo á su 
d i s p o s i c i ó n trenes baratos para el regreso á 
la corte. 
L a Sociedad E l Spor t del Puerto de Santa 
M a r í a c e l e b r a r á el 5 de Agosto una corr ida 
de toros con ganado de Gamero Cívico siendo 
casi seguro que ^serán muer tos á imanos de 
Joselito y Belmonte. 
Y para el 25 de Agosto e s t á organizaindo 
ot ro espect iáculo á cargo de los hermanos Ra-
fael y Joseli to Gómez , y entre las menciona-
das corridas d a r á una novi l lada, en la que 
t o r e a r á n J o s é Amuedo y Manuel Díaz D o -
m í n g u e z . 
i A . D U R A 
En Toledo se prepara un gran aconteci-
mien to taur ino con mot ivo de su fe r ia de 
Agosto, que seguramente s e r á grato para la 
afición maldr i leña . 
CONFECCL N ARTISTIC0-PER1QDISTICA 
D E UE VIST AS I L U S T R A D A S :-• :-: 
- - C A T A L O -OS INDUSTRIALES 
AGENCIA GRÁFICA DE INFORMACION 
G « A B \ D O AOTÍSTICO-TRSCOLOP 
Y blCOLOR-GlíABADO EN NEGRO 
PARA LOS BAÑOS EN ALICANTE 
Trenes especiales ráp idos . 
E l lunes 26 del eorriej i te , á las 18,10 sa l -
d r á de la é s í a c i ó n de Atocha u n t r en espe-
cial de viajeros que l l ega rá á Al icante el 
martes 21, á las 6,10. E l regreso de este 
t ren se v e r i f i c a r á saliendo de Al icante el s á -
bado 6 del actual, á las 17, para llegar á 
Madr id «I domingo 7, á - las 6.' • - -
Para este t r en se . e x p e n d e r á n bil letes de 
ida y vuel ta en el despacho central de M a -
d r i d (Alcalá, 12) durante la v í s p e r a y el d ía 
de salida hasta las doce, y en la e s t a c i ó n de 
Atocha el d í a de par t ida , desde las doce has-
ta una hora "antes d é l a salida d e l . t r en es-
pecial . 
Los precios de ida y vue l t a son: 23 pese-
tas en segunda clase y 14 en tercera. 
Con iguales precios y á las mismas horas 
se r e p e t i r á í i estos trenes, saliendo de M a -
d r i d los lunes 2, 9, 16, 23 y 30 de Agosto y 
6 y 13 de Septiembre, para regresar, res-
pectivamente, saliendo de Al icante los s á b a -
dos 14,- 21 y 26 de Agosto y 4, 11, 13 y 25 
de Septiembre. 
L o e c o n ó m i c o de los precios, la rapidez del 
viaje , en el que sólo se i n v i e r t e n de doce 
De todas las dobles planas publicadas he-
mos hecho una tirada extraordinaria de 
lujo y colocada sobre passe-partout de 
cartulina, resulta un cuadro que debe te-
ner todo buen aficionado. 
E l precio UNA P E S E T A , á provincias se 
remiten abonando los gastos de correo. 
á trece horas, el haberse1 organizado de n o -
che, para evi tar las m ó l e s t i a s que ocasiona 
el calor e f e c t u á n d o l o de día , y la comodidad 
que ofrecen los coches de:balconcillo, de que 
se c o m p o n d r á n los referidos trenes, h a r á n 
seguramente que la afluencia de b a ñ i s t a s á 
Al icante , siempre numerosa, sea este a ñ o 
m u y considerable. 
I m p o r t a l l amar especialmente la a t e n c i ó n 
acerca de que, siendo la c o m p o s i c i ó n m á x i -
ma de estos trenes de tres carruajes de se-
gunda clase y 19 de tercera,, la e x p e n d i c i ó n 
do bi l le tes e s t a r á consiguientemente l i m i t a -
da. Así , pues, los viajeros que excedan de la 
cabida del t r e n h a b r á n de efectuar el v ia je 
por el especial del lunes siguiente, á cuyo 
efecto se ha dispuesto que el presente a ñ o 
sea m á s frecuente la e x p e d i c i ó n de estos 
trenes. • ) 
P E N I T A U R I N A R E C R E A T 1 U 4 
Bajo esta d e n o m i n a c i ó n , con domic i l io en 
la Plaza Real, 8-Tres L l i t s , 3, 1.°, se ha cons-
t i t u i d o en la hermosa Ciudad de los Condes 
una sociedad que, cual su nombre indica, se 
d e d i c a r á á fomentar la af ic ión del arte de 
Montes, como t a m b i é n iá diversos fes-tejos; 
habiendo celebrado su i n a u g u r a c i ó n oficial 
con un gran baile el pasado domingo 18, que 
r e s u l t ó una fiesta b r i l l a n t í s i m a por la belleza 
de las noyas que acudieron á f e n d i r t r i b u t o 
á la diosa T e r p s í c o r e . 
L a Junta d i rec t iva la fo rman los d i s t i n g u i -
dos y buenos "aficionados p o p u l a r í s i m o s en 
Barcelona, D . Eduardo Bes, presidente; Don 
R a m ó n A. A r r i v e , vicepresidente; D . Be rna r -
dino G i m é n e z , tesorero; A . Congas, contador; 
D. T o m á s " Castro, secretario; D . J o a q u í n 
Graz, vicesecretario y vocales D, H i g i n i o Be-
llosa, D . Raimón Pi , D . Juan Condins y D . José 
Sendra, á los cuales, como á sus dignos con-
socios felici tamos, por la feliz c o n s t i t u c i ó n de 
la P e ñ a t au r ina recreat iva barcelonesa á la 
que deseamos larga v ida . 
Z B I Z E I D A d l ^ F O T Ó O I R ^ I I P O I D I B I s ^ I O I D ^ 
TMPRKXTA DE '^ALREDEDOR DEL FERRAZ, SJ.—MADRID. 
REDACCIÓN Y A D M I N I S T R A C C I Ó N 
C A L L E D E S A N A G U S T I N , NÚM. 6 
Con el ftn de dar la mayor ampUtnd á 
nuestras informaciones, daremos «a Uw 
dos loe números de L A LIDIA un Suple-
mento como el presente, que forma parte 
del mismo número; aunque ello implica 
un esfuerzo y un mayor costo, lo hace-
mes gustosísimos por servir á nuestros 
favorecedores. 
Número y Suplemento valdrá VE1NTB 
céntimos. 
También publicaremos solo este Suple-
mento cuando las necesidades de infor-
mación y sucesos taurinos lo requieran, 
con objeto de no privar al público del 
conocimiento de los sucesos taurómacos 
de actualidad y de verdadero interés. 
Dicho Suplemento extraordinario se 
venderá á DIEZ CUNTIMOS número. 
Suplemento al número 18 del segundo año. -Madr id 26 de Julio de 1915 
Las novilladas de Madrid 
L A NOCTURNA 
De los seis novi l los de D. Vicente Miart í-
nez, dos t i r a r o n á bueyes, otros dos á toros y 
•los dos restantes fueron casi bravos. 
Cinco fueron a p a ñ a d i t o s de l ibras y corna-
menta y uno, el l id iado en quin to lugar, 
grande, pasando de la ediad y con madera en 
la catoeza. 
Llavero en su p r imero , que era noble y 
bravo, estuvo infame; le sab leó hasta seis 
veces ignominiosamente a m é n de varios i n -
tentos de descabello. Rec ib ió su correspon-
diente aviso presidencial . 
Su segundo fué menos bravo y se h u í a al 
trapo, a s í que ya pueden Sus Mercedes supo-
ner lo que hizo er n i ñ o con el co l 'menareño . 
P i n c h ó cuatro veces para matar y tres pa-
ra descabellar. Recibiendo t a m b i é n su co-
rrespondiente aviso del U s í a de tanda. 
Hizo a l g ú n qu i t e aceptable y con los pa-
los q u e b r ó al cuarto nov i l l e jo saliendo de-
r r ibado y milagrosamente ileso. 
Agujetas v e r o n i q u e ó 'mal á su p r imero , al 
que no supo torear de muleta, y le m a t ó con 
sus ventajas correspondientes. 
En su segundo, que fué el coco de la tarde 
por su desarrollo, ancianidad y cornamenta, 
lo d e s p e n ó d e s p u é s de una faena anonadina, 
de tros pinchazos y un descabello. 
Gregorio Gar r ido fué el tercer cupé de la 
noche, y ú Fuer de sinceros consignaremos 
que. r e s u l t ó el torero do la velada. 
Con ol capoto hizo cosns ron estilo que 
a p l a u d i ó el concurso. 
Muileteó á su p r i m e r o desde cerca y bien, y 
e n t r ó á matar on corto cobrando media esten 
cada corta en todo lo alto que hizo caer á la 
res sin pun t i l l a , por lo que fué aplaudido 
merecidamiente. 
En el ú l t i m o do la noche, so confió poco á 
la liora de la muerte y m a t ó m u y feamente, 
p ü e s dió siete pinchazos, uno pescuecero por 
no ser menos que sus c o m p a ñ e r o s de p i n -
Nada, que es una delicia este nuevo p l a n -
tel de novi l leros . 
L A DIURNA 
Con mucho calor se ce l eb ró la novi l lada de 
tarde, a cargo do Manolete I I , L u i s G u z m á n , 
Ale y Ballesteros, con ocho de Benjumea. 
Fueron los bichos tontos y de poco poder, 
y t i r a r o n á mansos. A uno se le t o s t ó e¡I m o -
r r i l l o y, en jus t i c i a . 
Manolete 11 no hizo con el capote nada 
sobresaliente. T r a s t e ó m u y poco á su p r i m e -
ro y lo imató de u n pinchazo y una entera 
perpendicuilar. entrando recto. (Ovac ión y 
vuelta al ruedo.) Del quin to (en d i v i s i ó n de 
plaza) se deshizo con unos telonazos y una 
delantera qu* m a t ó en seguida. 
L u i s G u z m á n to reó de capa con poco acier-
to. A sus dos enemigos los e n c o n t r ó suaves 
en la hora suprema. A l segundo le d ió u n 
pinchazo, y luego c lavó media estocada. Sa-
lió enganchado por la m u ñ e c a izquierda y 
l lor ido dió un nuevo pinchazo que_ t u m b ó al 
t o r i l l o . Oyó palmas por la v a l e n t í a . E n el 
sexto, muileteó medianamente, p i n c h ó tres 
veces sin apretar y acabó de una baja. 
Alé dió al tercer an imal el salto de la ga-
rrocha. V e r o n i q u e ó m u y quieto, jugando Bien 
los brazos y templando, al tercero y al s é p t i -
mo. B a n d e r i l l e ó al cambio y al cuarteo á su 
p r imer bicho que l legó á la muer te bronco y 
con la cabeza en el cielo, y p i n c h ó muchas 
veces, y hasta v ió al a lguac i l i l lo alzarle el 
dedo. A l s é p t i m o lo t r a s t e ó , por ayudados, 
con v a l e n t í a y adornos y hubo sus toquecillos 
de p i tón . D ió dos pinchazos altos, al entrar 
por tercera vez á he r i r , sa l ió aparatosamente 
onganchado y volteado. F u é conducido lá la 
e n f e r m e r í a y a l l í se v i ó que él percance era 
leve. Manolete acabó con el nov i l lo de un 
pinchazo hondo. 
E l a r a g o n é s Ballesteros ha tenido la suerte 
de ser ol p r imor novi l le ro que corta una oreja 
on el redondel de Madr id . A ñ a d i ó cuat ro bue-
nas v e r ó n i c a s é hizo u n mediano qui te . L a 
faona de muleta , b i en ejecutada y boni ta con-
s i n t i ó en u n pase na tura l , uno de pecho, otro 
natura l , o t ro de pecho, tres ó cuat ro ayuda-
dos, u n mol inete m u y lucido y otro de pecho. 
I g u a l ó el bicho, y entrando desde cerca y c r u -
zando á !ey, m e t i ó la espada entera por las 
agujas. La ovac ión fué g r a n d í s i m a ; se echó 
un soldado al redondel y a b r a z ó al h é r o e , y 
mucha gente p id ió para él la oreja, y el 
presidente se la c o n e d i ó . 
A l octavo novi l lo lo caipoteó" Ballesteros 
medianamonte. lo m u l e t e ó bien y lo despa-
c h ó do una media. 
La Empresa s1 h a b r á convencido que la 
mojiganga de las corridas de plaza par t ida 
no dan m á s entrada v resultan una lata.—/. 
VISTA A L E G R E 
Superior fué la novil lada que m a n d ó el 
Duque de Veragua para ser l id iada ayer en 
la plaza carabanchelera, pues á e x c e p c i ó n del 
tercero que fué u n buey, los otros cinco r e -
sul taron muy bravos y nobles en todos los 
tercios, m u y bien, s eño r Duque. 
LOS ESPADAS 
Gaspar Esquerclo. Buena tarde fué la de 
ayer para este va lent í s i imo y modesto n o v i -
l lero, e n c o n t r ó al p r imero bravo, pero m u y 
nervioso, le m u l e t e ó cerca y val iente y en 
cuanto le igualló se perf i ló cerca y ar rancan-
do con un excelentteimo estilo de gran esto-
queador, s e p u l t ó el estoque hasta la g u a r n i -
c ión en el hoyo de las agujas saliendo l i m p i o 
por el cost i l lar d e s p u é s de haber ejecutado el 
vo lap ié de manera colosal. (Ovación y oreja.) 
En el cü 'ar to t o r e ó de muleta para a l i ñ a r y 
a l l á se fué con otro v o l a p i é inmenso, enor-
me. (Otra ovac ión y otra oreja.) B r a v í s i m o 
muchacho, a q u í hay u n enorme matador de 
toros. 
; Toreando por v e r ó n i c a s estuvo bien, en 
brega, y quites superior, y d i r ig iendo bastan-
te descuidado. 
Paso á un g ran estoqueador que nos es t á 
haciendo m u c h í s i m a falta. 
Marchenero. Muy vailiente y bu l l i do r estu-
vo toda la tarde, y buena cosecha do palmas 
se l levó ademíás de u n pun tac i l lo en un mus -
lo; e n c o n t r ó tá su priHnero acudiendo bien á 
la muleta, quiso inaugurar la faena con un 
ayudado de rodi l las y por darle contra que-
rencia se le l levó el toro por delante, y tuvo 
la suerte de que no le h ic iera daño , s i g u i ó 
toreando valiente y atacando m u y bravo; 
s a c u d i ó una estocada buena que m a t ó sin 
p u n t i l l a al medio minu to . (Ovac ión y oreja.) 
En el quinto , que era tuer to del izquierdo, 
m u l e t e ó val iente y a r r e ó o t ra estocada bue-
n í s i m a que le t i r ó patas arr iba . (Ovac ión y 
pe t i c ión de oreja.) 
Bregando y quitando superior, toreando 
por v e r ó n i c a s y á ca lo t e recogido m u y Bien, 
y con los palos superior en e)l segundo y con 
más voluntad que suerte en el qu in to ; en r e -
sumen, una buena tarde ¡para é! de Marchen a. 
Ral i . T r o p e z ó de pr imeras con el hueso de 
la corrida, le m u l e t e ó vailiente, pero poco" en-
terado do estos menesteres, y le d e s p a c h ó de 
un pinchazo y tros medias estocadas en t ran-
do á matar bien todas'las veces. (Palmas.) 
Al ú l t i m o le t o r eó valiente con la franela 
y le hizo doblar de un pinchazo bueno y una 
estocada buen í sSma atacando m u y derecho. 
E n los quites estuvo muy bravo, t o r eó ;i su 
p r imero por v e r ó n i c a s y gaoneras bien, al 
sexto le dió un quiebro de rodillas colosal y 
varias v e r ó n i c a s entre ollas ríos arrodil ladas 
superiores, y con los palos q u e b r ó un supe-
r i o r par al tercero y medio al sexto, aguan-
tando en ambos una enormidad. 
A q u í hay un muchacho m u y val iente que 
d á n d o l e toros se p o d r á sacar par t ido, pues 
es t á m u y poco toreado y es l á algo verde. 
Picando todos peores, bregando y con los 
palos Bonifa , Alhijao, J o s é Rodarte y Miajicas. 
E l servicio de caballos infame, pues hubo 
algunos que se m u r i e r o n solos, y la entrada 
un 1 leñazo . 
HA D O B L A D O 
Bogamos á los fotógrafos de provincias 
nos manden las fotografías el mismo día 
de la corrida y con sello de urgencia. 
C A L V A G H E , FOTOGRAFO Barrera HB sanjEjimo. ÍH. i B j j j i 
LA5 CORRIDAS DE AYER EN MADRID, VISTA A L E G R E , TETUAN Y PROVINCIAS 
•Zapatierito" en su primer t^ro. 
FOT. BALDOMERO 
TETUÁN 
Cuu una -buena entrada se .verificó la c o r r í - ; ' 
fta anunciada ayer v i i osta'pLaza. 
E l ganado de don F é l i x iáanz, de 'Oolmenar, 
i innjvliú: ra gt'iioi'al, fueron bravos y nobles, 
y lodos, excepto r l quinto , l legaron fác i les á 
¡a hora da la muerte . 
R o n d e ñ o , que aetuaba de p r i m e r espada, 
tomó de mule ta . -á su primero r o n alguna des-
co-nfianza, y entrando á matar dio un pinclM-
/.o bien señailado, toeigo una contraria, y des-
p u é s de var ios intentos de descabello e n t r ó 
ojtra vez y da media buena, de Ja que se echa 
el toro. 
A su segundo, al que puso un buen par do 
banderil las al quiebro, le t o r e ó de muleta 
valiente y desde cerca, agarrando una gran 
estocada, de la que m u r i ó el toro sin p u n t i -
lia, por lo qu'-' el presidente le conced ió la 
oreja del bicho. E n quites y toreando, con 
buenos deseos. 
Eduardo Vega ¡tórleó de muleta á su p r i -
mero con bastante desconfianza, p i n c h ó va -
rias veces y tuvo la desgracia de ver sa l i r 
los mansos, por su poca d e c i s i ó n al en t rar á 
her i r . E n el quinto* el más d i f íc i l de los co-
rridos, toreó de muleta rrjás t ranqui lo , ha-
ciendo una buena faena, y entrando á matar, 
figarria inedia pasada y d e s p u é s otra media 
buena, terminando con un descabello á pulso. 
A este toro le puso tres buenos pares de ban -
d'erilln<: el p r imero al quiebro y los dos ú l -
timos al cuarteo. En quites y toreando, a c t i -
vo y m u y oportuno. 
Eduardo Agui lera , en su p r imero , estuvo 
valiente con la muleta, aunque demostrando 
Ballesteroo 2. "43 pa -;"! por a l t í . 
FOT. CERVERA 
una, gran ignorancia, y d e s p u é s de varios 
pinchazos y de rodar varias veces por el sue-
lo, t e r m i n ó con el foro de un bajonazo. No 
tuvo esta suerte en el ú l t i m o , al quíe d e s p u é s 
de una faena pesada é i n s í p i d a y de varios 
pincJhazos. se dejó v i v i t o para que los cabes-
tros se l o l levaran á los c o r r a í e s . 
De la gente de á pie y de á caballo, nadie. 
í.n prT^rriTmcin, nlcro precipitada.. 
DON BENITO 
Toros en Santander 
Seis de Veragua para Pastor, Gaona y "Celita*' 
SANTANDER. 25. 
Con g ran a n i m a c i ó n se inaugura la serie de 
corridas organizada por la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa. L a plaza presenta u n aspecto h e r m o -
so, e s t á ocupada totajlmente y asisten mucha'-
mujeres h/ermosas tocadas con la c lás ica m a u -
t i l i a . 
Preside el p r i m e r teniente de alcalde, don 
Eduardo Giarcía. 
A l hacer el paseo las cuadri l las estalla una 
gran ovac ión , quie se repi te al aparecer en el 
palco regio los Infantes Lu i sa y Carlos. 
Primero.—• Peluso, berrendo en negro y , 
bien 'puesto de cuerna. 
E l p ú b l i c o aplaude al b icho. 
Pastor le para los pies, ¡él to ro remata en 
un bunladero y lo derr iba. E n el bur ladero 
estaban Giaona y ü e l i t a . 
E l toro toma cua t ro puyas á cambio de 
euatro c a í d a s . Derr ibando con e s t r é p i t o , 
: Sordo y M o f cni to de Valencia cuelgan cua-
t r o pares buenos, sobresaliendo los de M o -
reni to . 
Pastor comienza la faena con l a izquierda, 
da países ayudados, p o r alto y uno de pecho 
superior, Sigue toreando val iente para sacar 
al foro de las tablas. L a faena se prolonga 
porqu'e el b icho tiene la cabeza por los sue-
los. 
En t rando ibien, da un buen pinchazo. Otro 
lo mismo. D e s p u é s deja media estocada. Otra 
media. Pitos, Intenta el descabello y acierta. 
.Segundó .—Arpeó , negro, bragao, buen mo-
zo y con mucha cornamenta. 
• ó a o n a le da cinco v e r ó n i c a s eslupendas y 
unas magn í f i cas navarras. ( M ú c h á s palmas. ' 
• i ' .EJ-toro acomete con poder y bravura , ce-
b á n d o s e en la c a b a l l e r í a y proporcionando 
tumbos hórrib.l .es: pero es mal picado, y los 
i j iné tes escuchan una merecida h r ó n c a . 
T o t á l ; c i r i c ó ' v a r a s por cinco vuelcos y dos 
VahUllos pa ra él arrastre . : 
Gaona toma los palios, y p rev ia una prepa-
r a c i ó n a r t í s t i c a , clava un soberbio par al 
ó a m b i o . (Ovación,') Repite con otro al c u a i -
teo, supe r io r : otro andando hasta la m i sur a 
cara diel to ro , y c i e r r a con uno de dent ro 
afuera, monumenta l . ( E n cada par escucha 
una ovac ión . ) .n-yirn 
T o m a los trastos y manda re t i ra r se á la 
gente, y só lo ejecuta una faena magis t ra l . 
Empieza con u n pase ayudado p o r alto, y s i -
gue por naturales y-molinetles, c a m b i á n d o s e 
de mano la mule ta , "por la espalda, estando 
siempre cerca y v a l e n t í s i m o . 
E l . p ú b l i c o entusiasmado aplaude y corea 
c o n . o l é s la faena del mejicano. 
1 Este se pe r f i l a en l a m i sma cara del ene-
migo y entra á matar , dejando imediá esto-
cada buena y u n v o l a p i é colosal. (Ovac ión y 
Vuel ta al ruedo.) -
'VeTC^vo.—Medianoche, negro; descarado de 
pitones. 
Celita in tenta torear de capa; pero el toro 
se le va. 
S a l i é n d o s e suelto de l a suerte, toma el b i -
cho, cinco picotazos por cua t ro ' tumbos , sin 
abajas caballares. 
Con grandes apuros. Rivera y Moyanifo 
cuelgan tres pares regulares. 
Celita encuentra al toro hecho u n solemne 
'buey, le da var ios pases pa ra sujetarle, su-
fr iendo u n serio a c h u c h ó n . 
Sobre tablas del 7 entra á matar desde 
cerca. Marido un pinchazo sin soltar. Otro 
división de plaza Un detalle de 1 
FOT, BALDOME!;!) 
Ballesteros en un pase í toral en su primer toro 
FOT, BALDOMERO 
pincliazo, entrando valientemente, y nud ia 
estocada ligeramente ca ída , Descabelfa al p r i -
mer intento y oye muchas palmas. 
Cuarto.—Panderto, negro, corniapretado. 
Pastor veroniquea bien, (Palmas,) E l toro 
es de gran poder y toma cinco varas por cua-
t ro c a í d a s y u n jaco muer to . 
A r m i ü i t a y Valencia cuelgan tres pares 
buenos. 
Pastor torea con ambas manos, A l entrar 
á matar -el toro se le queda y da u n pinchazo. 
Más pases y o t ro pinchazo bueno. 
.Media perpendicuilar. E l toro dobla y lo re -
innata el pun t i l l e ro . 
Quinto .— Campanero, berrendo en negro, 
] i s tón. 
Hace una gran salida, y el p ú b l i c o aplaude. 
Demostrando poder entra cinco veces á los 
piqueros, derr ibando cuatro y matando tres 
jacos. 
Veguita y Seguri ta banderi l lean mal , co-
r e á n d o l a s el p ú b l i c o con palmas guasonas. 
Gaona; muletea con ambas manos, breve, 
,y Pti cuanto iguala el buey entra riápido á 
matar, dando media estocada, tendenciosa, 
otra media igual y descabella á pulso,. al 
p r i m e r golpe. • 
Sexto.—Lugito, berrendo en c á r d e n o . 
Celita veroniquea con luc imien to . E l b i -
cho levanta en peso á los caballos. 
Toma con b r a v u r a seis varas po r una c a í -
da y un caballo muer to . 
Celita cambia, dejando pasar la cabeza s in 
clavar. Luego, aguantando mucho, deja u n 
par ai cambio y d e s p u é s otro al cuarteo su-
pe r io r . 
Con la muleta da u n pase de rodi l las supe-
r i o r , entre grandes aplausos c o n t i n ú a ha -
ciendo una faena colosal, que corona con una 
estocada s u p e r i o r í s k n a que mata s in p u n t i -
l la . (Ovac ión y oreja.)—T)el Rio. 
__Novillos en Barcelona 
P L A Z A DE L A S ARENAS.—Cinco novillos de la 
viuda de Soler y uno de Murube para Gavi ra , Car-
pió y Angelote 
BABCELONA, 25. 
La entrada es buena. 
Pr imero.— De Murube. Tiene u n cuerno 
roto, que se le cae durante la l id i a lo que 
or igina protestas del p ú b l i c o . 
d a r i r a lancea parado y con buen estilo. 
Los band íe r i l l e ros cumplen. 
E l p ú b l i c o pide á Gavi ra que no mate. 
El diestro toma la muleta y hace una fae-
na, vistosa, val iente , y con e l estoque, da u n 
pinchazo y una estocada entera^ superior. 
Cogida de Carpió. 
Segu ndo.r-4-Grandecitó, bravo. ! 1 ; •! i 
Carp ía : • ¡ veroniquea' c i ñ é n d o s e - ' y r e m á t a 
a r r o d i l l á n d o s e . (Pa i ras , ) J 
Los matadores hacen quites a d o r n á n d o s e , 
Tábe rhc r í t ' o clava un par bueno. 
C a r p i ó con la muleta da pases de monnete 
y de; rodi l las , ; ¡ f , r H , . .. . • « . 
Cuadra, entra derecho y deja .un pinchazo 
bueno, Repite cop otro igual , Vue l^e á ent rar 
y e l . toro .bace un e x t r a ñ o , q u e d á n d o s e el 
diestro en La cara, el toro lo empitona; por ; 
una pierna y lo cornea en el suelo. Se l evan-
ta cojeando y no quiere re t i ra rse á la enfer-
mer ía , ; u n agente de la. au tor idad , salta al 
ruedo, y d e s p u é s de l ucha r á brazo pa r t i do 
con Ca rp ió , consigue que pase á la enfer-
m e r í a , ¡i. 
E l p ú b l i c o arma un gran e s c á n d a l o . Car-
p ió se •desprende de los brazos'del po l i c í a , se 
va al toro, y lo mata 'de media estocada ^de-
lantera y un descabello. 
Tercero—-Escurrido, c o r n a l ó n . 
Angc í e t e csmhiz de rodi l las . Luego torea ' 
por v e r ó n i c a s y gaoneras con g ran i l uc imien -
to. (Palmas.) 
El bicho, d e s p u é s de fogueado, paisa á m a -
nos de Angelete, és te da pocos pases y atiza 
m e d í a estocada oan'da, que mata . 
C u a r t o . — G r a n d í s i m o y bravo. 
Alé descabellando. 
VOT. BALUOMKHO 
Gavira torea p o r v e r ó n i c a s y faroles, bien, 
escuchando palmas. 
E n quites se adorna. 
Met ra l l a parea superiormente, 
Gavi ra muletea sobre la izquierda con va -
l en t í a y 'brevedad. 
A la p r i m e r a igualada, entrando recto, de-
j a una estocada entera, que mata sin pun t i l l a , 
(Ovación,) 
Quinto,—Grande, paradote. 
Gav i ra veroniquea bien. 
Los espadas se lucen en quites. 
C o m í a mule ta Gavi ra se muestra val iente ; 
da al c o r n ú p e t o una estocada entera, (Ova-
ción.) 
Sexto,—Grande, bravo. 
Angelete torea por v e r ó n i c a s y gaoneras cr -
ñéndose , (Palmas,) 
Banderi l lea m u y bien. 
Con la mule ta ;hace una faena vistosa y v a -
liente. 
Ent rando bien, deja una estocada entera 
que basta. (Ovación.) 
E n la e n f e r m e r í a dicen que C a r p i ó sufre 
una d i s t e n s i ó n en una p i e rna y magu l l amien -
to g e n e r a l . — P é r e z a g u í r r e . 
NOVILLOS E N PROVINCIAS 
Cogida de "Clares,, 
BADAJOZ, SS'; 
Novi l íos de Soler, bravos. 
, l Soladorcito. en el p r i m e r o y en el tercero, 
bien. • f } : , . v . v . , , , . . . • : .,1.. 
E n el cuarto, mal . B a n d e r i l l e ó bienl 
'Manolete I I " matando el primer toro, 
FOT, CERVERA 
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Clares, regular en el segundo. F u é cogido, 
resultando con un puntazo de cinco c e n t í m e -
tros en la ingle dereoha.—C. 
"Gallego,, cogido. 
GUADALAJARA, 25. 
Toros de Torres, de Colmenar, grandes y 
bravos. 
Pastor I I en su p r imero regular, y s u p e r i o r 
en los tres restantes. 
Alf redo Gallego que h a b í a de actuar de 
segundo matador, fué cogido por su p r i m e r 
toro al quebrar un par de banderi l las de las 
cortas. 
Volteado, corneado y pisoteado p a s ó á la 
e n f e r m e r í a , donde f u é curado de una h e r i -
da en la r e g i ó n pa r ie ta l y a p r e c i á n d o l e un 
magul lamiento general. 
Durante la l id i a del ú l t i m o toro el diestro 
se e scapó de la e n f e r m e r í a , saliendo á la p l a -
za, de donde la autor idad le obl igó á r e t i -
rarse.—C. 
Cogida de Amuedo 
JEREZ, 25. 
E n la novi l lada de esta tarde el segundo 
toro, de Segura, m a n s u r r ó n , a c h u c h ó al n o -
v i l l e r o D o m í n g u e z . 
Bejarano, v a l e n t í s i m o en su p r imero , el 
que le d ió un puntazo en la ingle y u n v a -
" Gavira" después de una estocada en la 
corrida de ayer en Barcelona. 
FOT. MATEO 
retazo en la cara, á pesar de lo cual s i g u i ó 
toreando. 
Uno que se a r r o j ó al ruedo fué her ido de 
gravedad.—C. 
Amuedo m a t ó superiormente al tercero 
de una gran estocada, y bien ai ú l t i m o . 
L a Linea , 25. Se l id i a ganado de Conradi, 
que r e s u l t ó manso 
F o r t u n a banderil lea bien al quiebro á su 
p r imero ; con el estoque e s t á pesado, porque 
el to ro se encoge y desarma. 
F n el cuarto, que era manso, mata de u n 
pinchazo y media estocada. 
Andaluz, deslucido en su p r imero , r e c i -
biendo un aviso por perder el t iempo en 
descabello. E n el o t ro se d e s q u i t ó toreando y 
m a t ó de una buena estocada. 
J o s é Rodas, regular en el p r i m e r o y b ien 
en el ú l t i m o . — C . 
N O T I C I A S 
E l val iente y aplaudido n o v i l l e r o An ton io 
Bonafonte ha sido contratado para las s i -
guientes co r r idas : 
Agosto 1, 2, y 3 en Estel la ; 24, 25 y 26 en 
Navailcamero; 29 y 30 en L u m b i e r ; Sep-
t iembre 2 y 3 en Gaparroso; 8, Salamanca; 
11, 12 y 13 en S a n g ü e s a (Navar ra ) ; 14 en F i -
tero; 15 y 16 en Sos; 19, Zamora, y 26, T o -
ledo; y una s in feciha designada en las pla-
" Carpió" en un molinete en la corrida de ayer en Barcelona. "Angelete" rematando un ctuite en'la corrida de1 ayer en Barcelona. 
FOT. MATEO 
Chanito a c u d i ó ail qui te , l ib rando á D o m í n -
guez de una cogida. 
Amuedo s u f r i ó u n puntazo, ingresando en 
la e n f e r m e r í a . — C . 
A n d ú j a r , 25. Ganado de J i m é n e z , grande 
Blanqui to , super ior toreando y va l iente 
con el estoque. 
Belmente Chico superior en todo; c o r t ó 
una oreja.—C. 
Val ladol id , 25, Novil los de M a t í a s S á n c h e z , 
mansos, excepto el cuarto, que f u é bravo. 
Pascual Bueno, bien en uno y super ior en 
otro. 
Bonar i l lo y Habanero, regulares.—C. 
T a r a n o ó n , 25. Ganado le S á n c h e z T a r d í o , 
bueno. 
Infante, valiente. 
Canario, m u y bien.—C. 
Ciudad Real, 25. Ganado de Zamora, g r a n -
de y dif íci l . 
Angel i l lo y Niño Mora, aplaudidos toreando 
y matando.—C. 
Córdoba , 25. Novil los de Francisco Páez , 
grandes y de poder. 
Rosalito, val iente y aplaudido. 
A l v a r i t o , b ien y superior ; ovacionado. 
Zaragoza, 25. M a r t í n Abad, bien en uno y 
m u y val iente en o t ro . 
, F i e r r o , m u y b ien toreando y con el esto-
que. 
H e r r e r í n Chico, regular .—C. 
Al icante , 25. Chico de L a v a p i é s , b ien . 
Cantil lana, super ior ; c o r t ó una oreja.—C. 
Toledo, 25. Ganado, de Salamanca, grande 
y m a n s u r r ó n . 
An ton io S á n c h e z y Mariano Montes, bien, 
sobre todo toreando.—C. 
Sevilla, 26. Con regular entrada se celebra 
la novi l l ada nocturna, que es de M i u r a . 
Varel i to e n c o n t r ó al p r i m e r o d i f íc i l , con 
v a l e n t í a y le m a t ó de u n pinchazo y una es-
tocada superior . 
E n el cuarto t o r e ó m u y b ien de capa, 
siendo ovacionado; con l a 'mule ta , eficaz; d ió 
u n pinchazo al to y dos medias, siendo cogido, 
q u e d ó i n m ó v i l en la arena. F u é conducido á 
la e n f e r m e r í a con fuertes varetazos y con-
t u s i ó n . 
Este t o r o cog ió t a m b i é n al picador P la -
t i l l a , c a u s á n d o l e una her ida de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Pedro Pelayo a c a b ó con este toro de m e -
dia estocada; en los dos suyos estuvo valiente, 
pero ignorante; fué cogido, s in consecuencias. 
zas de Martutene (San S e b a s t i á n ) , C o r u ñ a , 
Zaragoza, Valencia y Barcelona. 
Mucha suerte le deseamos á tan p u n d o -
roso nov i l l e ro que s in ayuda de nadie, n i 
protecciones, se va abriendo paso entre la 
n o v i l l e r í a andante. 
L a empresa " T a u r i n a de Levan te" de A l i -
cante, d a r á una co r r ida el d í a 6 de Agosto 
con toros de Concha y Sierra que s e r á n esto-
queados por Joselito y Belmente . 
Las empresas fe r rov ia r ias ^pondrán aquel 
d ía trenes esipeciales y e c o n ó m i c o s , y por ello 
es de esperar que el contingente de forasteros 
que acudan á presenciar la fiesta sea muy 
crecido. 
D E C A B A L L I S T A A M A T A D O R D E T O R O S 
Novela sensacional por Prudencio Iglesias 
Hermida. — DOS pesetas. — Pedidos: Egxdlaz, 
13, I) . Benigno Martínez Franco, Madrid. 
Como basta la presente, la administración 
de este periódico abonará todos los traba-
jos literarios y fotografías que por nos-
otros sean pedidos. 
L O S T I R O L E S E S . Empresa aooncíaiiora. EnaoouGs, 119. m\\i 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
A L NÚMERO 18 D E 
Primera y segunda corrida de feria en Valencia 
Servicio especial de nuestro director Adolfo Durá 
PRIMERA CORRIDA 
Entrada grande, calor as í ix ianbe. 
Toros de Murube. P r imero grande, bien 
pue&to. 
De salida aplauden á Juan y se desbordan 
de entusiasmo con Rafael, és te da cuatro ve -
clavando las tres repi te con otro medio con 
el mismo defecto. L a faena de mule ta la 
empieza p r i m e r o ayudado, dos de rodi l las 
a37udados y de pecho monumentales, (luego 
estirado; torero grande, c o n t i n ú a faena con 
pinchazo bueno, repi te con molinetes despe-
gados, in tenta pasar engido al p i t ó n sin con-
siva salida, marcando dos buenos lances de 
t rapecio: clava Rafaol u n par igualado. De 
muleta torea p r i m e r o cambiando con la i z -
quierda, otro de pecho, queriendo el hombre 
con m u d i a voluntad pero s in parar lo que él 
sabe n i confiarse lo debido. Luego una en todo 
lo alto entrando bien. 
Gallito" pasando de muleta á su primer toro en la corrida del 24. Belmente rematando un quite en su primer toro en lia corrida del 24. 
FOT. KAPOTITO 
i ónicas bailaditas y sin aguantar, en los q u i -
tes adornados sobresaliendo media de B e l -
monte; el toro achucha bastante por el lado 
dercho. Patatero clava dos buenos pares. Ra-
fael empieza desconfiado y de brazo ba r r e -
nando y i m a r c h á n d o s e una en el pescuezo con 
enorme e s p a n t á , i n t r anqu i lo descabella á 'la 
p r imera . Toro noble, torero desconfiado. 
Segundo. Algo m á s Ohico, b ien puesto. 
Gal l i to (de l i l a y oro) da tres v e r ó n i c a s s in 
consentir, en el segundo embite da tres bue-
nas, una con s u p e r i o r í s i m o estilo rematando 
con vistosa y c e ñ i d a larga afarolada; hace el 
primer qui te po r navaras. 
Camero mete medio palo que queda ten el 
mor r i l l o . 
Gal l i to coge los palos y juguetea por la 
cara, luego quiebra medio dejando lllegar, 
recoge la bander i l la c a í d a y quiebra antes 
de t iempo resultando m u y bien la suerte, y 
seguir lo y entra con otro pinchazo, luego 
por la cara o t ro delantero, o t ro s in pasar; 
descabella é, la p r imera . 
To ro b r a v í s i m o y noble. ¡ L á s t i m a de fae-
na para suerte tan desgraciada! 
Tercero. Colorao, m á s flaco, con m á s cuer-
no, algo brocho y escobillado -del derecho. 
Da tres v e r ó n i c a s s in apartarse por moilestar-
le el aire . De l p r i m e r puyazo sale herido y 
acosado toma la segunda vara pa ra salir nue-
vannente hu ido s in Ihaicer caso de nadie; en 
la í iercera recarga y se asusta de la proeza. 
Beimonte, morado y oro, p r imero con la 
derecha dos de pedho y de rodi l las , luego 
t ranqui lo , molinetes superiores y á dos diedos 
de los pi tones todo derecho, una entera que 
remata s in p u n t i l l a . Toro manso, torero 
enorme, matador b ru t a l , o v a c i ó n y oreja. 
Cuarto. Negro, terciado, cor t i to y recogido 
de pitones. Torea por v e r ó n i c a s dando exce-
Torero voluntarioso, matador bueno, para 
él superior. (La oreja.) 
(Morado y oro, cabos rojos.) 
Quinto. Flacuc'ho y p e q u e ñ o . Ga l l i to torea 
reposado, pero sin estilo. 
Los Gallos t e rminan alegres, con reboleras 
y cosas de la casa G. Ortega, se adorna luego 
en las banderi l las clavando Rafael al quiebro, 
aguantando mucho en la pale t i l la , á la salida 
de la suertte clava ot ro al quiebro, Joselito, 
bueno. Repite Rafael tras pasar adornado sin 
clavar dos veces y obligando con la montera 
con uno cardil lo. 
Joselito p r i m e r o dando u n ayudado, uno de 
rodil las, un molinetie; toda la faena por la 
cara y movida, larga y desconfiada. Da u n 
pinchazo á los dá t i l e s , o t r o ~ £ t e n a z ó n y des-
cabella. E l toro t e n í a la cabeza descompues-
ta y no quiso ahormar la el torero, por hacer 
faena lucida, lo que no c o n s i g u i ó . 
'Belmente pasando de muleta á su segundo toro en la corrida dél 24. "Grallito" pasando de muleta á su segundo toro en la corrida d d ',24. 
FOT. KAPOTITO 
"aallito" pasando de rodillas á su segundo toro en la corrida del 24 FOT. KAPOTITO Belmente pasando de rodillas á su segundo torto en la corrida del 2 i KUT. KAPOTITO 
•«fe 
Belmente en un pase de pecho con la derecha 
FOT. KAPOTITO 
"Gallo" entrando á n p r en la primera corrida. Joselito en un pase de rodillas. 
FOT. KAPOTITO FOT. KAPOTITO 
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Grallo" adornándose en el cuarto toro. 
Sexto. Veleo, descarado de pitones. 
Juan lo torea en ma l terreno v i é n d o s e com-
prometido. E n el p r i m e r qui te le l leva el 
percal, el reserva atraviesa la p ie l con la 
gaucha, otro picador deja una cuar ta de p u -
ya dentro ((pequeñas infamias) . 
Juan torea cerca y estirado, obligando m u -
cho al animal que por efecto del garrochazo 
estaba quedado. L a faena bulena de veras, l ue -
go e n t r ó á matar s in confiarse por estar el 
palo en el s i t io de la muer te (dando media íes-
tocada tendida, desde la bar re ra que da Cal-
d e r ó n la puya, ya era hora) y en t r a nueva-
mente con un pincihazo hondo. 
L a corr ida sin grandes cosas, los toros b r a -
vos á excepc ión del tercero, la gente s in en-
tusiasmarsie n i pegarse como se esperaba. 
SEGUNDA CORRIDA 
VALENCIA, 25. 
Con tarde calurosa y un lleno rebosante se 
l id ian toros de Contreras. 
Pr imero, p e q u e ñ o , fino. 
L a l i d i a en este tercio se l leva como en 
u n herradero; el toro heoho u n buey, el p ú -
blico pide que le re t i ren y como el pres iden-
te se niega es obsequiado con una gran 
bronca. 
Rafael torea al de Contreras á la defen-
siva, con a¡patía, sin mostrar deseos de l u -
cirse. 
Iguala y entrando regular deja una esto-
cada delanteri l la, repi te con otra que mata. 
Segundo, negro, grande, escobillado. 
Gal l i to veroniquea abierto, pero consin-
tiendo y empapando bien, resultando apre-
tados algunos lances. 
Tardeando el toro toma las de reglamento. 
Los matadores hacen buenos quites. 
Blanquet clava un lenorme par aprovechan-
do el v i a j e ; el toro se queda y deja llegar 
teniendo que banderi l lear le á la media v u e l -
ta con muchos apuros Jos muchachos. 
Joselito en medio m i n u t o y con v a l e n t í a 
da veinte pases seguidos, se apodera del 
manso consintiendo con el cuerpo y h a b l á n -
Belmonte rematando un quite. 
dolé, entra derecho y coloca u n pinchazo, 
vuelve á pinchar- hondo y te rmina con m e -
dia buena. 
L a faena fué de valiente y de gran torero 
demostrando v is ta y facultades. (Palmas.) 
Tercero, grande. 
Belmonte le sujeta sin desplegar su estilo. 
Gatalino da un pinchazo dejando clavada 
la puya que saca Belmonte. 
Este toma la muleta y torea con la dere-
cha, pues el toro achucha por este lado; h a -
ce una faena intel igente y sosegada j u g á n d o -
se á cada momento la pie l , entra á matar y 
da una estocada contrar ia , saliendo rebotado 
el buey de las manos del diestro que estuve 
valiente. (Palmas.) 
Cuarto, grande, c o r n a l ó n . Rafael le torea 
con a l eg r í a , rematando con una robolera 
adornada. 
E l to ro bravo, estando los tres matadores 
superiores en quites. 
E l Gallo toma las banderi l las y aguantan-
do mucho quiebra sin clavar, todo ello a r t í s -
ticajmente, rep i te con otro de frente, luego 
prende otro al trapecio superior . 
Rafael va por su honra de to re ro ; b r i n d a 
á u n v ie jo barquero de la Albufe ra y buen 
aficionado, y hace una faena inconmensura-
ble dando u n pase de pecho y o t ro por al to 
s o b e r a n í s i m o , derrochando ciencia, arte y 
gracia torera . 
E n t r a á matar y coloca una estocada en 
todo lo alto. 
E l gi tano estuvo val iente y hecho u n ar -
tistazo. (Ovación indescr ipt ib le , oreja, rabo, 
el del i r io . ) 
Quinto, buen mozo. 
Gallito torea b ien por v e r ó n i c a s , t e r m i n a -
da la faena a r r o d i l l á n d o s e ante el toro. 
E n quites t u r n a n los tres espadas h a c i é n -
doles superiores; Joselito da un lance de ga-
l leo; los matadores son aplaudidos. 
Gal l i to toma las bander i l las y d e s p u é s de 
juguetear con el bioho prende u n par de 
frente inmenso, luego otro superior con los 
terrenos cambiados, y tiermina con otro bue-
no t a m b i é n de frente. 
Toma los trastos de matar y da u n cambio 
"G-allito" en el quinto toro. 
FOT. KAPOTITÜ 
á mule ta pilegada, un na tu ra l bueno, varios 
ayudados y de rodi l las cogido á los pi tones; 
hecho un gran ar t is ta y val iente . 
Cuadra l a res y da u n pinchazo, otro h o n -
do, o t r o e n la cruz y t e rmina con media a t ra-
vesadilla. 
¡ L á s t i m a que faena tan grande de mule ta 
fuera as í refrendada! 
E l muchacho se r e t i r a al estr ibo en t r i s -
tecido; pero hay palmas. 
Sexto, negro, bravo. 
Belmonte torea estirando los brazos, h a -
ciendo gala de su estilo, no todo do completo-
que debiera por quedarse el toro. Los maes-
iros se adornan en quites que resul tan bue-
nos y escuchan palmas. 
P in tu ras pone u n buen par que se aplaude. 
Belmonte empieza toreando de mule ta con 
los pies clavados al suelo, con pases de pe -
cho enormes y ayudaos insuperables, su f r i en -
do u n desarme. 
Sigue val iente y confiado volviendo á ser 
desarmado, torea con el cuerpo y da un p i n -
chazo sin soltar luego una estocada despren-
dida al h i l o de las tablas; escuchando palmas. 
L a ú l t i m a m i t a d de la co r r i da r e s u l t ó s u -
p e r i o r í s i m a . 
Rafel el Gallo fué el h é r o e de ella. 
D U R A B A T 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Dado el i n t e r é s que han despertado este 
año las corridas de Valencia, , duplicamos el 
presente Suplemento con el f in de dar cabida, 
á las sinceras é imparciales r e s e ñ a s de nues-
tro querido Direc tor , como asimismo á la i n -
f o r m a c i ó n gráf ica de las dos pr imeras c o r r i -
das de fe r ia . 
Si las sucesivas corridas dieren m o t i v o pa -
ra la p u b l i c a c i ó n de u n Suplemnto ex t raor -
dinar io , lo h a r í a m o s g u s t o s í s i m o s por c o m -
placer á nuestros queridos lectores. 
Dicho Suplemento se v e n d e r á á 10 c é n t i -
mo?. 
